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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ основных показателей 
эффективности налоговых проверок в Российской Федерации за 2017–2018 годы. 
Также проанализирована динамика доли поступлений по налогам, уплачивае-
мым физическими лицами, в консолидированном бюджете РФ в 2012–2016 гг. 
Учитывая значимость эффективного осуществления налогового контроля 
за физическими лицами, предложены меры по совершенствованию налогового 
контроля за физическими лицами в Российской Федерации: 
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Налоговый контроль за физическими лицами выступает важнейшим атри-
бутом управления государственными финансами, предопределенный объектив-
ностью существования налоговых отношений как основного источника госу-
дарственных доходов. Ведь налоги, которые уплачивают физические лица, со-
ставляют большую долю в бюджете Российской Федерации. В связи с этим 
в интересах государства обеспечить соблюдение всеми физическими лицами 
налогового законодательства, что приведет к полному и своевременному по-
ступлению соответствующих налогов в бюджет – данная миссия реализуется 
органами налогового контроля.  
Наиболее эффективной формой по контролю за соблюдением налогопла-
тельщиками налогового законодательства являются налоговые проверки. Дан-
ное утверждение подтверждается данными ФНС РФ, представленными в таб-
лице 1, где проведен сравнительный анализ основных показателей, говорящих 
о повышении эффективности налоговых проверок в России. 
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Таблица 1 
Сравнение основных показателей эффективности налоговых проверок (по дан-
ным Федеральной налоговой службы РФ за 2017–2018 годы) [1] 
 
Показатель 
1 квартал 
2017 года 
1 квартал 
2018 года 
Количество проведенных камеральных проверок, ед. 10 678 784  14 921 164  
из них: выявлено нарушений, ед. 698 069  864 955 
Доля проверок, выявивших нарушения, % 6,54 % 5,80 % 
Дополнительно начислено платежей (включая налоговые санкции 
и пени), тыс. руб. 
16 102 874  17 492 454 
Дополнительно начисленных платежей на одну проверку, тыс. руб. 23,07  20,22  
Количество проведенных выездных проверок, ед. 5 572  4 122 
из них: выявлено нарушений, ед. 5 544  4 094 
Доля проверок, выявивших нарушения, % 99,50 % 99,32 % 
Дополнительно начислено платежей (включая налоговые санкции 
и пени), тыс. руб. 
94 839 612  81 040 926  
Дополнительно начисленных платежей на одну проверку, тыс. руб. 17 106,71  19 795,05  
 
Сравнивая в таблице 1 показатели проведенных налоговых проверок 
в 1 квартале 2018 года с аналогичным периодом 2017 года, можно сделать вы-
вод о растущей эффективности налоговых проверок. Так несмотря на то, 
что общее количество выездных налоговых проверок снизилось, сумма дона-
числений, которая в среднем приходится на одну проверку, возросла на 15,71 % 
и составила в 1 квартале 2018 года 19 795,05 тыс. руб., тогда как в 1 квартале 
2017 года этот показатель составлял 17 106,71 тыс. руб. Кроме того, ощутимо 
увеличивается эффективность камерального налогового контроля: общее коли-
чество камеральных налоговых проверок выросло почти на 40 %, количество 
камеральных проверок, выявивших нарушения налогоплательщиков, возросло 
на 24 %, а сумма дополнительно начисленных платежей увеличилась в рас-
сматриваемом периоде 2018 года по сравнению с 2017 годом на 8,63 %. 
Это объясняется тем, что в последние годы ФНС сделала акцент на активное 
побуждение налогоплательщиков, в деятельности которых выявлены налоговые 
риски, к добровольному уточнению налоговых обязательств без назначения вы-
ездных налоговых проверок. И это приносит ощутимые результаты – удается 
обеспечить стабильный рост поступлений и по результатам контрольно-
аналитической работы.  
Также об эффективности проводимого налогового контроля за физически-
ми лицами свидетельствует рост доли налогов, уплачиваемых физическими ли-
цами, в консолидированном бюджете РФ. В связи с этим рассмотрим динамику 
изменения этой доли на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика доли поступлений по налогам, уплачиваемым физическими 
лицами, в консолидированном бюджете РФ в 2012–2016 гг. (по данным Феде-
рального казначейства РФ за 2012–2016 годы). 
 
Как видно из рисунка 1, на протяжении 2012–2016 годов доля налогов 
с физических лиц в консолидированном бюджете РФ росла. И в 2016 году от-
мечается прирост этой доли на 1,24 % по сравнению с 2012 годом. Данное об-
стоятельство свидетельствует об эффективности налогового контроля за физи-
ческими лицами в России, а за этим стоят результаты проведенных налоговых 
проверок физических лиц.  
Учитывая значимость эффективного осуществления налогового контроля 
за физическими лицами, предлагаются следующие меры по совершенствова-
нию налогового контроля за физическими лицами в Российской Федерации: 
1. В связи с отсутствием контроля за расходами физических лиц, целесо-
образно разработать специальный порядок определения налоговых обяза-
тельств физических лиц на основании их расходов и обобщенных показателей 
уровня жизни.  
2. Рекомендуется создать единую базу данных государственных органов, 
в которой будет отображена вся имеющаяся у государственных органов ин-
формация о налогоплательщиках-физических лицах, необходимая в ходе осу-
ществления как налогового контроля, так и работы с физическими лицами 
иных государственных органов. Отметим, что в целях повышения качества и 
актуальности информации о физических лицах, доступ к этой базе данных 
должен быть не только у всех государственных органов, обладающих сведени-
ями о физических лицах, но также и у самих физических лиц.  
3. Необходимо проводить комплекс мероприятий по повышению налого-
вой грамотности населения, что будет способствовать сокращению случаев 
уклонения от уплаты налогов физическими лицами, а также эффективности 
проводимого налогового контроля за данной категорией налогоплательщиков. 
В связи с этим предлагается введение в высших и средних учебных заведениях 
независимо от направления подготовки специальный курс по налоговому пра-
ву. Необходимо в рамках этого курса просвещать студентов, знакомить 
их с налоговой системой РФ, напоминать им их права и обязанности в налого-
вой сфере, информировать о различных сервисах, которые способны помогать 
налогоплательщику при исполнении им его налоговых обязанностей.  
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Реализация предложенных мер позволит существенно повысить качество 
и эффективность налоговых проверок физических лиц, в частности, и налогово-
го контроля за этой категорией налогоплательщиков, в целом. А это, в свою 
очередь, поспособствует повышению налоговых поступлений в бюджетную си-
стему Российской Федерации.  
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Одной из проблем противодействия коррупции на сегодняшний день явля-
ется вопрос о привлечении к ответственности юридических лиц за коррупцион-
ные проявления. 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юри-
дического лица осуществляются организация, подготовка и совершение кор-
рупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия 
для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут 
быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации [1]. При этом, указанный закон не конкретизирует, ка-
кие именно меры ответственности могут быть применены к юридическому ли-
цу в подобных ситуациях.  
Исторически так сложилось в Российской Федерации, что юридические 
лица не являются субъектами уголовной ответственности, следовательно, 
и в случае совершения ими коррупционных нарушений, меры уголовной ответ-
ственности к ним применены быть не могут. 
К юридическому лицу могут быть применены меры административной от-
ветственности. В связи с ратификацией Конвенции ООН против коррупции [2] 
Кодекс РФ об административных правонарушениях был дополнен ст. 19.28 
и ст. 19.29. Ст. 19.28 КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица: Незаконные передача, предло-
жение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в ин-
тересах связанного с ним юридического лица должностному лицу, лицу, вы-
полняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
